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RESUMO 
$DYDOLDomRGDYXOQHUDELOLGDGHQXPDEDFLDKLGURJUiÀFDWHPFRPRREMH-
WLYRDFRQVWUXomRGHFDUWRJUDÀDVUHSUHVHQWDWLYDVGDGLVWULEXLomRJHRJUiÀFD
GDVFDUDFWHUtVWLFDV LQWUtQVHFDVHRXHVSHFtÀFDVGHXPDTXtIHURIDFHD LP-
SDFWHVGHRULJHPDQWURSRJpQLFD7UDWDVHGHXPDIHUUDPHQWDGHDSRLREDV-
WDQWHLPSRUWDQWHQDJHVWmRGHUHFXUVRVKtGULFRVHSODQHDPHQWRWHUULWRULDO
1RkPELWRGRSURMHFWR32&7(3ÉJXHGD´&DUDFWHUL]DFLyQDPELHQWDO
\DQiOLVLVGHULHVJRVHQFXHQFDVWUDQVIURQWHUL]DVSUR\HFWRSLORWRHQHOUtR
ÉJXHGDµIRUDPFRQVWUXtGRVWUrVtQGLFHV'5$67,&'5$67,&SHVWLFLGDH
ÌQGLFHGH6XVFHSWLELOLGDGH'HVWDIRUPDREWLYHUDPVHPDSDVGHYXOQHUDELOL-
GDGHSDUDDEDFLDHPHVWXGR2WHUPR'5$67,&UHVXOWDGRDFUyQLPRGRV
SDUkPHWURVXWLOL]DGRVQRPRGHORSURIXQGLGDGHGRDTXtIHUR'UHFDUJD
5PDWHULDOGRDTXtIHUR$WLSRGHVROR6WRSRJUDÀD7PDWHULDOGD
]RQDYDGRVD , H FRQGXWLYLGDGHKLGUiXOLFD &&DGDXPGHVWHVSDUkPH-
WURVpSRQGHUDGRWHQGRHPFRQVLGHUDomRDVXDLQÁXrQFLDUHODWLYDPHQWHj
SURSDJDomRYHUWLFDOGRVSROXHQWHV2PRGHOR'5$67,&SHVWLFLGDXWLOL]D
RVPHVPRVSDUkPHWURVTXHR'5$67,&HPERUDFRPDDIHWDomRGHXP
QRYRFRQMXQWRGHSRQGHUDGRUHVPRGLÀFDGRV WHQGRHPFRQWDR LPSDFWH
GHDWLYLGDGHVGHRULJHPDQWURSRJpQLFDSDUWLFXODUPHQWHGHSHVWLFLGDVHVXD
DWHQXDomRQRVVRORVH]RQDYDGRVD2tQGLFHGHVXVFHSWLELOLGDGHFRQVLVWH
QXPDDGDSWDomRGRtQGLFH'5$67,&WHQGRVLGRGHVHQYROYLGRSDUDDFD-
UDFWHUL]DomRGDYXOQHUDELOLGDGHHVSHFtÀFD2VSDUkPHWURVUHGXQGDQWHVGRV
tQGLFHV'5$67,&VmRHOLPLQDGRVRVSDUkPHWURVDVVRFLDGRVjJHRORJLD
$6,SDVVDPDVHUUHSUHVHQWDGRVSRUVRPHQWHXP$HpH[FOXtGDDFRQ-
GXWLYLGDGHKLGUiXOLFD&FXMDGHWHUPLQDomRpHPPXLWRVFDVRVDUELWUiULDD
LQWURGXomRGHR8VRGR6ROR26FRPRQRYRIDWRUSHUPLWHDTXDQWLÀFD-
omRGDYXOQHUDELOLGDGHH[WUtQVHFD
$HODERUDomRGRVPDSDV IRLGHVHQYROYLGDHPDPELHQWH6,*$UFPDS
FRPDHODERUDomRGHXPUDVWHUSDUDFDGDXPGRVSDUkPHWURVHQYROYL-
VDQGULQDÀGDOJR#LSFESW,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
6 Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais
GRVQRFiOFXORHGHSRLVVLQWHWL]DGRVGHDFRUGRFRPRVUHVSHWLYRVSRQGH-
UDGRUHVUHFRUUHQGRjIHUUDPHQWDUDVWHUFDOFXODWRU
2VUHVXOWDGRVREWLGRVPRVWUDPTXHQRVPDSDVUHIHUHQWHVjUHSUHVHQWD-
omRGDYXOQHUDELOLGDGH LQWUtQVHFD'5$67,&H'5$67,&SHVWLFLGDH[LV-
WHP]RQDVGLVWLQWDV DOWRÉJXHGDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJRHDUULEDV
GRÉJXHGD2'5$67,&PRVWUDTXHQD]RQDGRDOWRÉJXHGDHGDVDUULEDV
SUHGRPLQDXPDEDL[DYXOQHUDELOLGDGHHQTXDQWRQDSODQtFLHGH&LGDGH5R-
GULJRHVWDpLQWHUPpGLD2'5$67,&3HVWLFLGDUHYHODDPHVPDGLVWULEXLomR
HVSDFLDOHPERUDDYXOQHUDELOLGDGHSDVVDDLQWHUPpGLDQRDOWRÉJXHGDHDUUL-
EDVHYXOQHUDELOLGDGHHOHYDGDQDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJR2PDSDUHSUH-
VHQWDWLYRGDGLVWULEXLomRHVSDFLDOGRtQGLFHGHVXVFHSWLELOLGDGH,6GHVWDFD
DYXOQHUDELOLGDGHDVVRFLDGDjRFXSDomRGRVROR2PDSDREWLGRLQGLFDXPD
YXOQHUDELOLGDGHH[WUHPDPHQWHEDL[DDEDL[DQD]RQDGRDOWRÉJXHGDHQDV
VXDVDUULEDVVHQGRPRGHUDGDDDOWDQDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJR1HVWH
PDSDDFODVVLÀFDomRGHHOHYDGDYXOQHUDELOLGDGHUHVWULQJHVHSULQFLSDOPHQWH
DiUHDXUEDQDGH&LGDGH5RGULJR
Palavras-chave:%DFLDGRÉJXHGD'5$67,&'5$67,&SHVWLFLGDÌQGLFH
GH6XVFHSWLELOLGDGH6,*
